


























1 ── なぜ警察を問うのか ─ その背景と分析視点
2 ── NO HATE！NO RACISMは「迷惑行為」（？）
3 ── 背景としての「反レイシズムゼロ」




































































2016 年 5 月 12 日にヘイト・スピーチ対策を目的とした「本邦外出身者に対する不当な差











































り苦しめ、社会全体への絶望感をもたらしてきた。」（師岡 2017: 3）のである（実際の声は表 1
参照）６）。




























































































































2018年02月18日（日）        竹島奪還！日韓国交断絶国民大行進in帝都      日韓断交共闘委員会帝都              新宿区
2018年03月04日（日）        【共産主義をぶっ潰せ！デモin代々木】            在日特権を許さない市民の会        渋谷区
                                                                                                  東京支部
2018年03月25日（日）        本国日本人を貶める国連ユネスコ                 新志会                                      新宿区
                                    脱退促進デモ行進
2018年04月08日（日）        拉致被害者奪還ブルーリボンデモin東京         行動するよしをの会 よっしー       新宿区
2018年05月03日（木）        【新社会運動】一億赤報隊！朝日新聞撲滅         新社会運動                                中央区
2018年05月20日（日）        日韓断交国民大行進                                   日韓断交共闘委員会帝都              新宿区
2018年05月27日（日）        【桜井誠プレゼンツ】今こそ圧力で北朝鮮         行動する保守運動                       中央区
                                    にトドメを刺そう！ 国民大行進 in 銀座
2018年06月10日（日）        【雨天決行】悪質な中国人の国民健康保険         行動する保守運動                       豊島区
                                    利用を糺せ！池袋奪還国民大行進
2018年07月15日（日）        7.15 在日特権を廃止せよ！ デモ in 浅草        在日特権を許さない市民の会       台東区
                                                                                                  東京支部
2018年09月17日（月）        【新社会運動】北朝鮮帰還事業再開デモ            新社会運動                                千代田区
                                    in秋葉原
2018年10月14日（日）        【東京】日本第一党主催                                 日本第一党 東京都本部                中央区
                                    『10・14 反移民デー』全国一斉行動
2018年10月21日（日）        【告知】日韓断交アクション！                       在日特権を許さない市民の会        中央区
                                    日韓国交断絶デモin帝都                              東京支部
2018年10月28日（日）        韓国断罪！日韓国交断絶国民大行進in浅草      日韓断交共闘委員会帝都              台東区




























程度で終わった 3 月 25 日以外の全てでみられた。このような行為は信号がある場所に限
っているわけではない。5 月 3 日に新社会運動が主催したデモ──1987 年に起きた朝日新
聞襲撃事件を礼賛＝テロ行為の扇動を目的──においては信号がない通常の歩道でも制止
行動がとられていた 10）。




の計測で序盤（デモ開始直後の地点）の 1 回目と 2 回目の制止時間の合計だけで 10 分以上
であった。結果としてカウンターの視界からは──同じく行動する筆者からも──この時
点でデモ隊は消えており、終盤まで追いつくのは困難な状態であった 11）。ほかにも 10 月
21 日は（ルートは同様に常磐公園から出発し東京駅方面を通り新橋駅付近の桜田公園まで）約 1
時間（前後の集会は抜いたデモ行動のみ）おこなわれたが、確認できただけで 7 回の制止行














た 14）。車両の上に 2～3 人ほどの警察官が乗る。その役目は隊列の進行速度の調整やいわ




































































日本政府は 1995 年に人種差別撤廃条約に加入して以降──条約が採択されたのは 1965
年でありこの時点で日本の批准は 30 年おくれている──、人種差別撤廃委員会から何度






性は法学者らの先行研究ですでに重要な指摘がなされている（e.g. 師岡 2013; 前田 2015; 桧垣





























































































（新開 2017: 28; 梅木 2018: 47）。















態調査では回答者 100 人のうち 87 人がデモの許可をするべきでないと回答している（NPO法人多
民族共生人権教育センター 2015: 10）。







ンター諸氏が Twitter上で発信している情報──主に Anti-Racism Project氏（https://twitter.com/a_r_project）
や odd_hatch氏（https://twitter.com/odd_hatch）──を参考にしている。
10）2018 年 5 月 3 日フィールドメモより。
11）2018 年 5 月 3 日フィールドメモより。





14）調査したなかで 5 月 3 日は先導車両がみられなかった。その理由は不明であるが、筆者の近くにい
た警察官に事情を聞いたところ車両がなかったことも認識していなかった。解消法以後に警察の対
応が所轄などによってバラツキが大きいことが指摘されているが（明戸 2017: 4）、本件もその 1 つ
の事例であろう。




16）2018 年 4 月 8 日。
17）各アナウンスが何回おこなわれていたのか正確には把握できないが、筆者の聞き取りが可能だった
もので条文の読み上げは多くて 5 月 27 日と 9 月 17 日の 3 回（デモ開始時と途中を合わせて）であ
り、ほとんどはスタート時に 1 回読み上げるのみであった。それに対してカウンターへの注意喚起
は 10 回以上を数えるときもある。3 月 4 日の原宿はデモ隊への条文読み上げが出発の 1 回であった
が、カウンターへの注意喚起は記録できただけで 13 回、10 月 28 日の浅草は条文読み上げが同じく
1 回、カウンターへは 19 回にのぼった。このように対比して考えてみた場合に──もちろん条文を
読み上げるだけで抑止効果があるとは考えられないが──デモ隊へのアナウンスが多いとはいえな
い。また 2 月 18 日の新宿や 6 月 10 日の池袋では、警察のアナウンスの音が「行動保守」側の──
ヘイト・スピーチをともなう──街宣車のスピーカーの音量に負けており、現地（警察の先導車両の
隣）で聞いてもほとんど聞こえないような状況であった。
18）2018 年 5 月 27 日。
19）2018 年 9 月 17 日。
20）2018 年 5 月 27 日。

































































終報告』，（2018 年 10 月 30 日取得，file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/
IE/XE69BL6J/832c213d3320b6456d63c90ab1ad8d3f.pdf）．
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